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Siti Sangidah. PENERAPAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING 
AND LEARNING (CTL) DENGAN MEDIA KONKRET UNTUK 
MENINGKATAKAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA TENTANG 
BANGUN DATAR PADA SISWA KELAS V SD NEGERI BENDOGARAP 
TAHUN AJARAN 2017/2108. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini, yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan pendekatan CTL dengan media konkret, (2) meningkatkan 
pembelajaran Matematika tentang bangun datar melalui penerapan pendekatan 
CTL dengan media konkret, (3) mendeskripsikan kendala dan solusi dalam 
penerapan pendekatan CTL dengan media konkret. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif 
yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD 
Negeri Bendogarap yang berjumlah 21 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan, yaitu teknik nontes (observasi dan wawancara) dan tes. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) langkah-langkah penerapan 
pendekatan CTL dengan media konkret, yaitu: (a) mengonstruksi pengetahuan 
anak dengan media konkret, (b) melaksanakan kegiatan bertanya, (c) 
melaksanakan kegiatan inkuiri dengan media konkret, (d) menciptakan 
masyarakat belajar, (e) menghadirkan model, (f) melakukan refleksi, dan (g) 
melakukan penilaian sebenarnya. Persentase rerata kegiatan guru pada siklus I = 
86,75%, siklus II = 92%, dan siklus III = 95,75%; (2) penerapan pendekatan CTL 
dengan media konkret dapat meningkatkan pembelajaran Matematika tentang 
bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri Bendogarap tahun ajaran 2017/2018. 
Itu terbukti dari persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I = 87,24%, 
siklus II = 95,00%, dan siklus III = 100%; (3) kendala yang dihadapi, yaitu: (a) 
belum semua siswa mendapat kesempatan untuk mengungkapkan pengalaman, (b) 
ada siswa yang kurang percaya diri untuk bertanya dan berpendapat, (c) ada siswa 
yang kurang aktif, (d) guru kurang mengarahkan siswa, (e) ada siswa yang kurang 
kondusif, dan (f) siswa membutuhkan waktu cukup lama untuk diskusi. Adapun 
solusinya, yaitu: (a) guru memberi kesempatan siswa untuk mengungkapkan 
pengalaman, (b) guru memotivasi siswa agar lebih percaya diri, (c) guru 
memotivasi siswa agar lebih aktif, (d) guru memberi arahan pada siswa, (e) guru 
menegur siswa, dan (f) guru memberi batasan waktu yang jelas saat diskusi.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan CTL dengan media 
konkret dapat meningkatkan pembelajaran Matematika  tentang bangun datar pada 
siswa kelas V SD Negeri Bendogarap tahun ajaran 2017/2018. 
 
 







Siti Sangidah. THE APPLICATION OF CONTEXTUAL TEACHING AND 
LEARNING (CTL) APPROACH USING CONCRETE MEDIA TO IMPROVE 
MATHEMATICS LEARNING ABOUT PLANE FOR THE FIFTH-GRADE 
STUDENTS OF SD NEGERI BENDOGARAP IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2017/2018. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University of Surakarta. July 2018. 
 The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of CTL approach using concrete media, (2) to improve Mathematics 
learning about plane through the application of CTL approach using concrete 
media, and (3) to describe the problems and solutions on the application of CTL 
approach using concrete media. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted using in three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were 21 students of the fifth-
grade of SD Negeri Bendogarap. Data collection techniques using non-test 
(observation and interview) and test techniques. Data validity using triangulation 
of sources and triangulation of technique. Data analysis through data reduction, 
data presentation, and drawing conclusion. 
The results of the research show that: (1) the steps of the application of 
CTL approach using concrete media, namely: (a) constructing children's 
knowledge using concrete media, (b) conducting questioning activities, (c) 
conducting inquiry activities using concrete media, (d) creating a learning 
community, (e) presenting models, (f) reflecting, and (f) conducting authentic 
assessments. The percentage of teacher’ activity in the first cycle = 86.75%, in the 
second cycle = 92%, and in the third cycle = 95.75%; (2) the application of CTL 
approach using concrete media can improve Mathematics learning about plane 
for the fifth-grade students of SD Negeri Bendogarap in the academic year of 
2017/2018. It was proven from the percentage mastery of students’ learning 
outcomes in the first cycle 87.24%, in the second cycle 95%, and in the third cycle 
100%; (3) the problems encountered in the learning, namely: (a) not all students 
have the opportunity to express an experience, (b) there are students who lack of 
confidence to ask and give opinion, (c) there are students who are less active, (d) 
the teacher is not giving instruction to the students, (e) there are students who are 
noisy, and (f) the students take a long time in discussion. Solution for these 
problems are: (a) the teachers give the students opportunities to express an 
experience, (b) the teachers motivate the students to be more confident, (c) the 
teachers motivate the students to be more active, (d) the teachers give direction to 
the students, (e) the teachers reprimand the students, and (f) the teacher sets clear 
time limits during the discussion. 
The conclusion of this research is the application of CTL approach using 
concrete media can improve Mathematics learning about plane for the fifth-grade 
students of SD Negeri Bendogarap in the academic year of 2017/2018. 
 






Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
 
Untuk mendapatkan sesuatu yang kau inginkan 
 kau harus bersabar dengan sesuatu yang kau benci. 
(Imam Ghazali) 
 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil  
tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. 
(Albeirt Einsten) 
 
Kebaikan tak akan berarti tanpa disertai dengan ketulusan hati. 
(Penulis)  
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